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Picaturi de colera. 
D e sum floricica, eu crescu prima-vér'a; 
Er' de-su vietate, nu sboru de càtu sér'a ! . . 
Odinióra, intr'o societate, óre-care a intrebatu 
pre unu englesu: „De ce óre tenerli d'in diu'a de 
adi au perdutu plăcerea, de a se mai insorâ?" 
— Pentru-cà femeile — dîse elu — sunt intoc-
mai ca nisce crini, eie nu tiesu, nu torcu sì neci 
lucréza ca mai 'nainte, sì cu tòte aceste sunt mai 
frumosu imbracate, de càtu Solomonu cu vestmintele 
sele cele lucsóse. 
— Me întrebi pentru ce-mi batu femeea, ti-voiu 
spune : pentru-cà nu voiesce sà fia stapana in cas'a ei. 
— Ai avutu fericirea de a gasi o femeea, ca-
re nu voiesce sà fia stapana? 
— Nu, domnulu meu, Domni'a ei nu voiesce 
sà fia stapana, ci stapanu! . . . („ Armoni'a. ") 
Baronulu Schtcarz, directorulu generale alu es-
pusetiunei d'in Vien'a, priimi dela regele Virtem-
berghiei crucea cea mare a ordinei Fridericu. 
- Ce va face ore baronulu cu atâtea cruci? 
dîcea cine-va. 
— Ei bine! elu va pune câte un'a d'asupr'a 
mormentului fia-carui milionu ingropatu cu arangiarea 
espositiei. 
— Asîe! pentru acest'a crucile nu-i voru ajun-
ge neci o-data, câ-ci mormintele milidneloru îngropate 
de elu formeza unu cimiteriti intregu. 
Sîefulu unui stabilimentu financiarii afla dilele 
trecute, câ cassariulu seu a dispăruţii. 
Elu alerga indata la cass'a sa de bani, sî acolo 
Înaintea deficitului, si-smulge perulu desperatu. Sver-
sîtulu lunei sele este compromisu. 
— Nu este numai atât'a, — ii dîse amiculu seu 
— afla inca, sormane amice, câ 
— Ispravesce, câ-ci me faci sâ moru. 
—• Câ nevasta ta a urmatu pre fugaru ! 
— Uf!—dîse barbatulu atunci inveselindu-se, — 
acesta me despagubesce! ! . . („Diu'a".) 
(Dumas sî aministratorulu unui diurnalu.) Di­
rectorulu unui diurnalu pucînu placutu, dara cu margi-
nele poleite, implora lui Alesandru Dumas unu 
romantiu. 
Dumas se făcea câ nu aude. 
Pentru a-lu decide acestu directoru, alu cărui 
punga eră grdsa, ii oferi cinci mii de franci pentru 
unu singuru volumu. 
Tat 'a d' Artagnan se decise sî dupa ce afacerea 
fu inchiaeta : 
Noi vi vomu dă cei 5000. franci, domnule Du­
mas, ii dîce aministratorulu, sî osebitu de achta vi 
vomu tramite diurnalulu, in tote demanetîle. 
—• Vreţi sâ vi citescu diurnalulu? . . . . întreba 
Dumas cu slupore. 
— Negresîtu. Acest'a mi va face plăcere. 
— Atunci trebue sa-mi dati sîese mii de franci! 
— respunse Dumas. 
(§) Dîlele aceste amu priimiti' nrulu primu d'in noulu 
diurnalu „Chr onica", ce apare la Bacău (Romam'a.) Costu-
lu abonamentului pe unu anu." 20. lei nuoi. Dinsulu promite 
a fi dreptu, ntpartiale sî independinte de catra ver-ce influ-
intia de persona ori de partita. Forte frumosu! dara cu cu­
vintele aceste, in lumea de astadi, n' o sâ-o duca de 
parte! 
(§) Apropos. Audîmu, câ dlu Giurgiu Pvpv, eh tu de 
curendu, are pâ scota la lumina unu opu instructivii pentru 
copiii betrani, intitulatu: „Manuala practicii d'injesu-
itismulu mo dernuL. Emblem'a va fi: unu capu de 
vulpe; devis'a: „Experto crede — Georgio!" Opulu va fi 
dedicatu: memoriei lui Ianus (celu cu doue fecîe). — Nu­
mele, acomodarea sî intreg'a vietia a autoriului ni dau ga-
m m -
rantia dc ajunsu, câ acestu opu aro sâ fia singuri', in feli-
ulu seu. Nu ar fi bine ore candu dlu autoriu mai antaiu 
a-Iu cere dela iesuitii d'in Rom'a, pentru opulu seu, o 
autorisatia sîobinecuventaie, formulate in o n6ua„bula papale 
pentru cei de baseric'a orientale"?! . . . . 
Noi, cesti'a dela „Gur'a Satului," credemu, câ acestu 
pasu apoi va încorona cu bunu resultatu laudabil'a sa 
intreprindere. 
N E C R O L O G U . 
t 
Episcopulu r o m a n u gr. catol icu alu 
Gradii mari, Ios i fuPappSxi lâgyi , 
a moritu. Ddìeu sà-i ierte pecateie, c a -
c i n o i n u i le p o t e r a u ! 
Preservativa contr'a colerei pentru romani. 
S a l u a ţ i : 
2 loti de demnitate naţionale, 
2 loti de a m ó r e fratiésca, 
V 2 lotu de religiositate, 
% lotu de sinceritate, 
càt'a perseverant ia . 
Aceste apoi tòte la o - l -a l ta sà le inprascieti pr'in 
case le vòs tre . Maturati apoi tòte gonóe le renegat ice; c u -
ratît i -vi limb'a de noróie le s tra ine; delaturati duhorea 
cea puturósa a ambi ti unei sì egoismului ; ferit i -ve de 
p ó m e l e intrigei persona le ; desinfectionati i svóre le 
demnităţi i naţ ionale; luati càt'a spiri tu mai rel igiosu : 
sì nu vi fia t éma de viitoriulu vostru. 
Pastrandu sì inpl inindu tòte aces te : aerulu r o m a -
il escu va deven i curatu, sì coler'a de v o i n u se va 
apropiè ! 
D r . Vasiesìu. 
Credeulu unui dascălu. 
(Dascaluiu in tonu melancolicu:) — U n u anu . . . eta fratiore ! 
Decandu tare reu mi-a mersu, 
„ Decandu nume sî onore 
D'in rubric'a mea se-a s tersu! 
(pentru s ine : ) 
(.îepasatoriu :) 
Gure large sì cascate, 
Nume reu mie mi-au pusu ? . . . 
— P s t ! sà tacu ! . . câ-ci pre dreptate 
A m venitu la toti de r isu! 
Eu — omu iubitoriu de fala, 
Câ-ci nu am potutu s îede 
Cu cet'a profesorale 
La „mesuti'a frumesîea," *) 
A m stricatu forte calculii, 
„Eminentia" nu am datu, 
Câtu sormanii discipulii 
D e ciuda au mai crepatu! 
Chiaru sî-a „Satului-Gurica" 
Unu picu pdte me-a frecatu ! . . 
H e i ! . . ce-mi pasa ?.. Chiaru nemica!. 
— Lapte dulce cu pâsatu! 
Nu-mi pasa de nime-'n lume, 
Câ-ci d'in astu profesoratu, 
îndată cei „mari" m-'oru pune 
Ceva „tistu" pre vre unu satu! 
(^ '-'^ "^ — Dara a mea omenia 
Sî-a-colo a strabatutu ! . . . 
(pe i tn , _ ( P s t , . _ s à t a c u , _ # Ticalosîa. !) . . 
( : u r a g i o s u : ) _ Er' nu-mi pasa neci-decâtu! . . 
Manier'a de anu tòta 
Voiu tienè-o cu multu focu ! 
„ Dar' la dracu ! . . . Nu sciu ce „nota" 
S â dau lui 
De sceuru la cea do -inatnritat']!" 
Pip. Busuiocii. 
Aut. 
A testatu de moralitate sî avere . 
— Fapta. — 
Subscrisulu oficiu comunale, la cererea judecătoriei 
investigatorie criminale, d'in oficiu facemii cunoscuta 
tuturoru celoru ce se cuvine, precumu ca Cilirila Perli-
tulu dHn comun1 a nostra s'a purtaţii cu omenia pr'in 
temnitiele, unde a fostu arestaţii; este unu omu morala 
sî d'in causa, ca de doue ori a comisu crim'a de jur­
lu, sî cea de ucidere, ceea ce este ugyan o gresîela; pen­
tru aceea totu-sî acestu lucru nu-i derâga moralităţii lui 
celei bune, desî acum'a este arestata pentru crim'a de 
incendiu, totu-sî ne roghmu a-lu slobodi pre lunga 
chizesVa nostra, ca-ci presenti'a lui este neaperatu de 
lipsa in comun a nâstra. —Averea lui consta d'in o pelaria 
vechia, dintr' unu ahtariu golu, o parechia de opinci, 
si nescari schimburi de haine, cari mai de multu tempu 
i sau fur atu. — 
Perlesci, in Iun1 a lui Ismenea, secul/du luminării 
-- 1873. 
Vidi : 
lonutiu Purtatu-de-nasu m. p. Tindeichia Ciocarianu m. p. 
solgabireu. jude. 
Vidi: 
Chirila Dobitocenu m. p. Fratîia Zispita m. p. 
paroculu localu. notariu eercnalu. 
S e caută deca se -ar ana: 
Un'a e c o n o m a onesta pentru cass'a orasîului d'in L. 
Ncsce scule sol ide, pentru un'a camera d'in Pest'a. 
Unu aneiu, pentru degetulu de la man'a dreptăţi i 
unguresci . — 
Un'a cada cu vinu, pentru unu cercu de lectura 
romanescu . 
Unu ve iu pentru ochiulu ministrului de dreptate. 
Un'a corseta pentru sinulu marii d'intr'unu orasîelu. 
Unu caru, pentru rot'a norocului romanescu . 
Nisce doge, pentru capetele diplomatî loru Ostr . -
Ungariei. 
Un'a câmpia m e n o s a pentru albinele d'in Pest'a. 
Un'a straitia cu mintiuni, pentru redactiunea 
„Albinei". 
Un'a puşca de focu, pentru ap'a d'in Lug. 
Un'a fontana artifîciosa de flecuri, pentru une le 
d a m e r o m a n e d'in T. sî L. 
H o d o l o n e guvernamenta le , batar sî rose, pentru 
nuci i romani deachisti . 
Un'a bursa pentru sdrentiele j idovesc i . 
pr'in Temisîan'a. 
Tr. Tu, soro F l e n c o ! pre aci pr'in Temisîor'a trebue 
sâ fia aerulu forte sanetosu. 
FI. D e ce? 
Tr. Pentru câ vedu, câ pe aci imbetranescu fetele. 
FI. Da, cam asîe, sî nu pre. 
Magaz inu lu lui „ G r i i r ' a - S a t u l u i . " 
N. ,30. Jude Comuuale. 
Am capetet vorba precum la Zorlencz Mare la 
Lacuitoru Martin Sirbu se afla un jape la fruntje cu 
un stau albu si un cal roşu asa dare capete Judele 
Porunca pre cum caj si Martin Sirbu negreşit se tremete 
cu Carte la Domnu Comissaru din Beczircu pre cum 
se furat mai multe Caj si puntru revisi si pre căutat 
se adeverese Lucru de unde es caj. asa dare Tremet pre 
2. Perzecutor care se face visitatie si la alte omene in 
satu unde pote fie ce se afle lucru care se fie furat mai 
multe caj unde se aretat omene ce furat caj dela jej 
si caj dela Sirbu trebuj se vine la falsa la Domnu 
Comissaru. si cind jase Perzecutor visitatie ei Judele 
indetorat sejle cujej o se tremete pre un cornet cujej şefie 
de fatse lavisitatie dace nue sulta porunca o fie Judele 
sub Strofu Mare. 
Szafad 18 August 1872. 
F r u m m e r Zsiga. m. p . 
C.'nniUsaviu din ijezireu. 
(Adres'a:) 
Dela Comissaru din Bezircu 
Jude Comunale 
din 
Exoffo. Zorlencz-mare. *) 
") Origriiialulu se afla la Redaetiunca nostra. Red. 
In despartiementulu aninialeloni dela espo-
sitiunea d'in Tien'a se afla sî se-au potutu 
rode : 
1 
Unu ursu de Siberi'a, animalu forte ingrozitoriu, 
cu nisce ghiere imposante, sì de cari se-au in-
spaimentatu sì Ostr-Ungari'a ; pentru aceea a sì 
fostu padìtu de catra 800 agenti de politia. — 
2. 
i 'n 'a scrofa jidovésca forte grasa, care face 
multe spurcatiuni pr'in diurnale. — 
j Mai multe maiemutie europene, de diferite 
< mărimi, de pr'in menageriele curtiloru domnitdrie, 
I cari sunt forte adorate de Yienezi. — 
j Lipitori de Iude'a, grozavi de mari, cari potu 
\ suge toti galbenii romanesci. — 
< 
l 5. 
< Măgari cu cruce pe peptu, dresaţi de a porta 
l sarcinele puberniului sî ale ministriloru. - -
6. 
\ Oi de pr'in Romani'a, Banatu sî Ardelu, forte 
| laptdse sî landse, pre cari ori-si-cine le pote mulge 
\ sî tunde. — 
< _ 
j Boi unguresci cu corne mari, la petiore inpin-
\ tenati; cei mai potriviţi pentru jugulu nemtiescu.— 
) Sîerpi de mare d'in Angli'a, cari sugu milionele 
; Ostr-Ungariei. — 
9. 
Unu dragutiu de lupu grecescu, d'in munţii 
Carans. scurtu, dar grosu, cu o gura câtu o sîura, 
care—deca ar fi liberu—ar manca pre toti popii sî 
dascălii d'in o dîecesa. — 
' 10. 
i Unu papagaiu burcusîescu, care scie dîce: 
Ş Koszonom Grof ur! — 
l 11. 
| Unu curcanu selbaticu d'in Persi'a, carui'a tdte 
\ curcele europene i-se inchina. — 
'•  12. 
\ Se mai ascepta sî unu cane nemtiescu, despre 
\ care se dîce câ va aportâ sî la Vien'a sî la Berlinu. 
T A I f i ' A sî H â N B ' A 
i T. — . . mneti'a frate Mando! 
| M. — . . . t iamu tale frate Tando ! 
• T. Dar' pe unde mai colindaşi in ast'a septemana ? 
\ M. A p o i totu in esperintie. Sci i tu, câ eu n'am stare , 
\ ca argintulu celu v i u ; intre cele multe, cari 'nu l e -am 
\ vediutu inca, erau sâ fia sî conurile, unde se bate ferulu 
\ cu maiu de lemnu, la Z i m b r u . A c e s t e inse le aflai 
; s tandu in lips'a apei. 
\ A p o i sâ vedi, ce vietia problematica ducu cohanii 
s aici: ei candu a u a p a — b e u v i n u , e r a c a n d u n'ău a p a , 
| b e u apa. Vreu sâ dîca, candu au apa pe vale, au sî de 
<, lucru, li ambla plat'a sî beu v inu; era candu n'au apa 
\ pe vale, stau conurile, n'au de lucru, nu li ambla plat'a, 
; beu apa. — Dar' pre lunga câte tote, scii tu frate Tando. 
? câ. eu candu vreu, sciu fi sî omu seriosu? 
T. Sciu, dar' candu vrei! inse aceea e torte raru. 
M. Noda in momentuiu acest'a voiu sà ti-spunu 
cu tòta seriositatea, ce am mai esperiatu in caletori'a 
mea pe la Z i m b r u . 
T. Ce pecate le tale ai mai potutu v e d e pe acolo 
pr'intre munţii cei romantici? 
M. Casca gur'a sì ausculta ! Sor'a nòstra, scii tu . .. 
sor'a C h o l e r ' a ici colea sì pe la Z i m b r u sî-a aretatu 
colţi i; era valfasîulu de preotu a luatu initìativ'a, de a 
o învrăjbi de acolo cu postulu sì cu rogatiunea, pr'in 
ridicarea unei cruci. A s i e in deminéti'a- d'in 28 Iuliu. 
anulu Domnului, me tredi d'in somnu revolutiunea 
muieriloru, cà nu le lasa pop'a la vale, sà aduca apa, 
pone nu se sfintiesce valea, apoi pone ce s'au cioplitu 
crucea (rug'a), sì pone ce s'a esecutatu servitiulu divinu 
in baserica ; èra muieriloru, cari treceau mergendu la 
baserica, nu li erâ iertatu a se uita la cruce pone candu 
se va sfinti. Totu asîè sì in decursulu pone candu s'a 
esecutatu santîrea crucei, muierile erau osendite a sta 
intórse cu spatele catra cruce, pone ce s'a santîtu aceea. 
T. Eca-te| mài! inca neci am mai audîtu, cà unde-
va sà stea asîè aprópe de emanciparea femeiloru ca in 
Z i m b r u . 
M. Eu inca am observatu, cà de candu au popa 
nou, forte multu au progresatu, pentru cà pre cumu 
m'am informatu. pone aci poporulu d'in Z i m b r u n'a 
avutu acestu nàravu atàtu de traditionalu. *) 
*) Bine ai facutu, cà ai descrisu acestu ciudatu faptu pentru 
„Gnr'a-Satului", cà-ci aici i este loculu ; dar' forte l'eu ai facutu, cà deo-
sebi l'ai publicatu sî in „Alfôtd"-ulu magiaru, pentru-cà fraţii magiari d'in 
asemeni minutii naive indata facu capitalu in detrimentulu sî spre calomni-
area intregei naţiuni romane ! Pentru alta data te rogàmu, adu-ti a-minte^' 
de proverbulu romanu : fia-care sâ sî spele rufele a-casa, sî nu la vecini"!. J. 
Red. 
T. Ha, ha, ha! m'am mai stricatu de risu, frate Mando. 
M. Pentru ce? 
T, Pentru cà capii basericiloru nòstre saru acum'a 
d'intru un'a confesiune in alt'a, ca sî caprele de pe unu 
scléntiu pe altulu. 
M. Nu te intielegu. 
T. D'apoi nu scii, cà Olteanu s'a desunitîtu, ér' 
Ivascoviciu sî Mirone Romanulu s'au unitîtu ? . . 
M. Cine ti-a maî spusu sì prosti'a acést'a? 
T. Cine? tu dara nu ai cetitu pe „Pester Lloyd" 
sî pe „Temesvârer Zeitung -," ambele diurnale inspirate 
de duhulu polit icei gnvernamenta le ung-uresci. 
M. A f e r i m ! sì de politic'a sî de combinatiunile as -
toru-feliu de diurnale, cari sî-aduna datele loru de pre 
la pilaritiele de pe strade, sì cari sum convinsu, cà mo-
rindu mane séu poi -mane sî pap'a de la Rom'a, éra-sî 
dinsele voru fi cele d'antaiu, cari voru anuntiâ in prosti'a 
loru, publicului, pre atare rabi d'in Pest'a, ori Temisîor'a, 
de fiitoriulu papa alu Romei . 
T. Óre de ce capete le incoronate ale Europei civi-
î isate priimescu cu atàt'a pompa sî distinctiune pre 
selbaticulu acel'a de Schahu alu Persiei ? 
M. Pentru ca sà veda lumea, càtu de multu pretiu-
escu sì stiméza ei tirani'a sî selbateci'a. 
T. No vedi, la ast'a me gândisem sî eu. 
Trifoiulu politicu 
Ciornobar'a Carasiului . 
— O convorbite la Una intr'o nopte cVin ver'a trecuta. 
li. Umblatu: Fratîloru mei de crace! eu credu ck o 
contielegere buna sî solidara nationale, numai asîè s'ar poté 
întemeia, promova sî împinge inainte, —- déca eu sî voi 
strabantîloru mei, amu fi bine intielesî, sciţi precumu eramu 
atunci, candu s'a facutu alegerea Iui Osend'a Banatului 
candu ne facuseramu sî pilaritie, de venduramu panea in 
piatiu, lunga Buduroiu, care trebuia sa o dàmu celoru 
flamèndi serantoci, ce veniseră la alegere ; -— apoi déca amu 
fi noi astufeliu solidi sî solidari, plini de dreptate, sî drepţi 
ca leuc'a sî funi'a d'in sacu : amu potè multu profita pentru 
— naţiune, ce este sî de necese in ternpulu de facîe, candu 
téta suflarea nationale idormitéza, langeresce sî vegetéza ! 
Spre dovéda. nu vi mai trebuesce sà vi aducu pre altulu, 
decktu pre Calaburu Tiépesîu, in a carui'a bordeiu nu se 
mai caută chiaru nici rachi'a 6rba!!! — 
Iancù Vitézù: Asîè este fratîloru! ce a dîsu Umblatù, 
iorte bine a nimeritu sî sgoditu ; inse eu, ca omu de speci-
alitate aritmetica, cinstita sî de omenia, care am studîatu 
cu de ameruntulu sî sum versatu in tote socotelele sî 
catastifurile (catrafusele) mari sî mici, lungi sî late, scurte 
sî grose, ce le-am invetiatu dela brati'a Giurc'a Dichiti'a sî 
dela alţii, sî care am cunoscintia multa despre calculatiunile 
matematice, astronocice, sî finantiale — credu, ck noi spre 
asigurarea planului de solidaritate sî promovare a interese-
loru nostre — basericesci — sî naţionali — trebuiesce sk 
ne alikmu inca cu o persona de frunte d'in cleru — sciţi cu 
aceea, pre care mai ieri a-l-alta-ieri cautamu sk o 
laskmu pentru unu hodoloniu delà mésa, mâncata cu ape-
titu — sî mai inca sciţi prentru Trénc'a-Flénca, bab'a Stanc'a, 
— déca le cuuôsceti. — 
T. Belintianù: Dloru! eu inca sum de acordu cu 
Dvôstra sî vi lasu sî unui'a sî altui'a favorurile solidarităţii 
nationale, cascigate pe campulu celu vastu alu politice in-
alte sî nemultiamitonu pentru persôn'a mea; — măcar' ck 
ve invidîezu incktva pentru obulii ce i-ati capatatu sî ce 
continuativminte ii mai căpătaţi delà Dlu Mociocu de dupa 
purtarea vôstra vulpesc», inse plina de corectitate diploma­
tica; — dara mie unui'a placendu-mi ingamfarea bucefalica 
sî falosî'a cocosîloru sî a fasanilorit, apoi avendu totu odată 
sî natur'a maiemutiésca, mi s'a facutu de datina a imita pre 
străinii ingamfati ; pentru aceea ve rogu, ca sk mi satisfaceti 
ambiţiunea mea hăbăuca, celu pucînu pe terenulu baseri-
cescu, unde credu, ca mi-ati potè face câteva mătănii sî 
inchinatiuni, spre a me aridicâ d'in pulberea copilarésca, la 
o culme providenţiale profetice, de unde apoi sk potu sî eu 
incktuva a deride celu pucînu, in închipuirea mea fantastiea, 
pre unii omeni, caror'a sî asîè nu li potu face nici o strica-
tiune satanica. In fine ve sarutu cinstea Marirei Dvostre sî 
me inchinu gratiei Dvostre sî a tuturoru tisturiloru cu ci<5rse 
încinse, de cari mi este frica. Sî mam'a Pnraschev'a cea 
pré credintiosa, tuturoru celoru alesî de provedintia spre 
fapte mari, sà ni fia intru ajutoriu. 
Proprietarul", editoriu sî redactoru diriginte : Mircea B.'Stanèscu. — Girante respu a dieţori u s î coredactore : Basîliu Petricu. 
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unu practicante de avocatura pentru cancelari'a mea avocaţiale d'in Aradu (strat'a w 
Teleki-ana, nrulu 27.) Conditiunile: . respectivulu sk fia romanu, jurista absoluţii, sî S V 
scia bine romanesce, magiaresce sî nemtiesce ; avocat'i, ori macaru cei ce voru posîede \ m 
ore-sî-carc pracse, pentru a pote fi indata aplicaţi la conceptu, voru ave preferintia. Salariulu este dela fi. 25. pone | | ) 
la fi. 100. la sversîtulu fia-carei lune, conformii capabilitatei, respectivaminte tempului mai înaintata in pracse. vjjjjf 
Doritorii au a se adresa de-a dreptulu la mine: 
M i r c e a B. Stanescu. ® 
avocatu in legi le comuni sî cele cambiali. j.Şlâ 
